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Norsk institutt for landbruks¡konomisk forskning (NILF) har pn oppdrag fra 
Landkreditt gjennomf¡rt en gjeldsunders¡kelse pn basis av driftsgranskingene for 2001. 
Dette er en oppf¡lgingsunders¡kelse av tilsvarende datamateriale for 1996 og 1999. Det 
er foretatt en del smn justeringer fra unders¡kelsen i 1999. Denne gangen er bnde inn-
gnende og utgnende balanse registrert for gjeld, i tillegg er datoer for opptak av nye lnn 
og nedbetaling av gamle lnn registrert. Dette er gjort for n fn en mer n¡yaktig rente-
beregning. 
Det er registrert opplysninger for i alt 699 av 948 bruk i driftsgranskingene. Det er 
gjort noteringer for hvert enkelt bruk. En rekke medarbeidere i NILF har utf¡rt grunn-
lagsregistreringene i l¡pet av oppgj¡rssesongen for driftsgranskingene. 
Siv Karin Paulsen Rye har koordinert innsamling av grunnlagsdata. Ivar Hovland har 
hatt ansvar for beregningene som er utf¡rt pn materialet. Torbj¡rn Haukns har v rt 
prosjektleder og har sammen med Siv Karin Paulsen Rye og Ivar Hovland skrevet 
notatet. 
Vi vil ogsn takke Landkreditt for et interessant oppdrag og for nyttige innspill i for-
bindelse med sluttf¡ringen av notatet. 
 
 
    Oslo, november 2002 
 
     Leif Forsell 
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Pn oppdrag fra Landkreditt har Norsk institutt for landbruks¡konomisk forskning 
gjennomf¡rt en gjeldsunders¡kelse pn basis av driftsgranskingene for 2001. Materialet 
for 2001 omfattet i alt 948 bruk fordelt over hele landet. Av disse brukene hadde 
838 bruk registrert langsiktig gjeld. I denne unders¡kelsen er det registrert data fra i alt 
699 bruk. 
Markedsandelene for de ulike bankene varierer bnde med tanke pn regioner, 
st¡rrelsesgrupper og driftsformer. For Landkreditt er situasjonen f¡lgende: 
Regioner. Fra 27,9 % stlandets flatbygder til 3,3 % pn Vestlandet nord for 
Rogaland 
Bruksst¡rrelse. Landkreditts andel ¡ker med st¡rrelsen pn brukene fra 6,7 % for de 
minste brukene til 30,5 % for de st¡rste 
Driftsform. H¡yest andel for kornbruk, lavest for sauebruk 
Alder. Landkreditt er overrepresentert i de to eldste aldersgruppene og underrepre-
sentert i gruppen mellom 35 og 45 nr. 
 
Landkreditts markedsandel er i denne unders¡kelsen beregnet til 14,0 %. Det er noe 
h¡yere enn i 1996 og noe lavere enn i 1999. 
Samlet gjeld for brukerne har ¡kt mye i gjennomsnitt de siste nrene, det samme har 
gjeldsprosenten. Gjennomsnittlig langsiktig gjeld er h¡yest pn J ren med kr 1 032 488 i 
utvalget, mens den er lavest i Tr¡ndelags andre bygder med kr 555 535. 
Gjeldsprosenten er lavest pn stlandets andre bygder og h¡yest i Nord-Norge. 
I gjennomsnitt for hele driftsgranskingsmaterialet har gjeldsprosenten ¡kt fra 36,8 % i 
1996 til 40,2 % i 2001. Nord-Norge har ligget over 50 % i hele perioden, mens J ren 
har hatt st¡rst ¡kning fra 34,5 % i 1996 til 47,5 % i 2001. stlandets andre bygder har 
lavest gjeldsprosent og har hatt en nedgang fra 33,4 % i 1996 til 30 % i 2001. Blant 
driftsformene ligger sau lavest med 25,7 % og korn/svin h¡yest med 48,5 %. 
Markedsrenten har ¡kt med 0,71 prosentpoeng fra 1999 til 2001. Statsbankene har 
fortsatt lavest rentenivn pn langsiktig gjeld. Fra 1999 til 2001 har renten ¡kt med 
0,74 prosentpoeng til 6,61 %. Deretter f¡lger Landkreditt med 7,06 %, en ¡kning pn 
0,85 prosentpoeng. De andre bankene ligger 1,37±2,03 prosentpoeng over Landkreditt. 
Store forretningsbanker er dyrest med 9,09 % og smn sparebanker rimeligst med 
8,43 %.  
Grunnlagsmaterialet har ikke gjort det mulig n vurdere hva slags sikkerhet som er 
stilt, eller andre forhold knyttet til lnnene som kan v re med n forklare forskjellene. 
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Gjeldsunders¡kelsen omfatter i alt 699 bruk av i alt 948 bruk som deltok i drifts-
granskingene for 2001. Den gir en oversikt over omfang og sammensetning av gjeld og 
renter pn deltakerbrukene. 
Driftsgranskinger i jord- og skogbruk viser resultater for gnrdsbruk der en vesentlig 
del av familiens samlede inntekter kommer fra jord- og/eller skogbruk. I tillegg viser 
driftsgranskingene inntekter fra annen n ring, l¡nn, pensjoner, renter mv.  
Materialet er basert pn regnskap fra tilfeldig utvalgte bruk fra produksjonstilleggs-
registeret. I underkant av 1 000 bruk har deltatt i granskingene de senere nrene. Det er 
gjort et stratifisert utvalg for produksjoner, regioner og st¡rrelsesgrupper. Deltakelsen er 
frivillig, og det er ikke begrensinger pn hvor lenge et bruk kan v re med. Brukeren kan 
ikke v re over 67 nr. Bare mellom 5 og 10 % av deltakerbrukene skiftes ut nrlig, det er 
derfor god kontinuitet i materialet. 
Registrert arbeidsforbruk for deltakerbrukene var i gjennomsnitt 2 932 timer eller 
1,58 nrsverk i 2001. Gjennomsnittet for jordbruket totalt var 2 106 timer per bruk (1,13 
nrsverk). De fleste deltakerbrukene ligger mellom 1 800 og 6 000 normerte timer. For 
enkelte driftsformer som korn og sauehold er arbeidsforbruket lavere. 
Ved n forutsette at en vesentlig del av inntektene skal komme fra jordbruket, blir de 
smn brukene noe underrepresentert mens de store brukene er noe overrepresentert i 
driftsgranskingene. Mens det i 2001 var 62 300 bruk som s¡kte om produksjonstil-
skudd, er det bare 37 400 bruk med et ¡konomisk resultat som er h¡yt nok til at de kan 
rekrutteres til driftsgranskingene. Nnr det gjelder driftsformer, er melkeproduksjonsbruk 
overrepresentert. I populasjonen som man rekrutterer bruk til driftsgranskingene fra, ut-
gj¡r bruk med melkeproduksjon 45 prosent, mens rundt 60 prosent av brukene i drifts-
granskingene driver med melkeproduksjon. Bnde kornbrukene og bruk med sau er 
underrepresentert i driftsgranskingene. Disse to driftsformer finner en pn hhv. 10 og 
5 prosent av brukene i driftsgranskingene, mot 15 og 11 prosent i populasjonen. 
 Av de 948 brukene som er med i unders¡kelsen, er det ikke registrert langsiktig 
gjeld pn 110 bruk. Av de 838 brukene med registrert langsiktig gjeld i 2001, er 699 med 
i nrets utvalg. Unders¡kelsen er bygget pn driftsgranskingsmaterialet og vil n¡dvendig-
vis ikke v re like representativt for jordbruket i alle grupperinger og inndelinger. 
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Det er innhentet tilleggsopplysninger om langsiktig gjeld for hvert gnrdsbruk. 
Utgnende og inngnende balanse er registrert for hvert enkelt lnn samt korresponderende 
pnl¡pt rente. Det er ogsn notert dato for opptak av nye lnn dersom lnnet ble tatt opp i 
l¡pet av nret. Innl¡singsdato for lnn nedbetalt i l¡pet av nret er ogsn registrert. Dette er 
gjort for n finne gjennomsnittsgjeld for det registrerte rentebel¡pet. 
Finansinstitusjonene er delt inn i sju undergrupper: 
Statsbanker. I hovedsak dreier dette seg om Statens n rings- og distriktsutviklings-
fond (SND). Noen lnn i Statens Lnnekasse og Husbanken er ogsn med her 
Store sammenslutninger av sparebanker. Gjensidige Nor og Sparebank1-gruppen og 
regionale sammenslutninger av sparebanker 
Andre sparebanker 
Store forretningsbanker. Dette gjelder DnB, Postbanken, Nordea, Fokus bank  
Andre forretningsbanker 
Landkreditt 
Andre. Denne gruppen inneholder alle lnngivere som ikke kan plasseres under en av 
de andre gruppene. Det kan v re private lnn, lnn i forskjellige former for finansie-
ringsselskaper m.m. 
 
For n fjerne eventuelle feil i materialet har vi i renteberegningene avgrenset materialet 
til lnn som har rentesats mellom 3 % og 15 %. Rentefrie investeringslnn, gratis privatlnn 
mv. er derfor ikke med i renteberegningen, men inngnr i beregning av markedsandeler. 
Vi har beregnet gjennomsnittsverdier for en rekke variabler som er av interesse i en 
gjeldsstudie. Notatet er inndelt i f¡lgende emner: Makrotall for jordbruket, markeds-
andeler, brukernes ¡konomiske stilling, rentesatser og sammenligning med tidligere 
unders¡kelser. 
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Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har beregnet makrotall for jordbruket med tanke 
pn innsatt kapital og gjeld. Tabellen under viser beregninger for samlet kapital og gjeld i 
landbruket de nrene det er foretatt gjeldsunders¡kelse. Tallene er basert pn historisk 
kostpris, og er derfor sammenlignbare med driftsgranskingene. 
 
Totalgjeld for jordbruksbefolkningen er beregnet til 45,7 milliarder kr. For n finne hvor 
mye gjeld som er tilknyttet jordbruket, er forholdet mellom eiendeler i jordbruket og 
sum eiendeler i driftsgranskingene benyttet. Tabellen viser at totalt innsatt kapital i 
jordbruket har ¡kt noe i perioden, og det er spesielt jord og bygninger som har ¡kt. 
Gjelden har ogsn ¡kt mens egenkapitalen har endret seg lite eller gntt litt ned. Gjelds-
prosenten har derfor ¡kt, noe vi ogsn finner i driftsgranskingsmaterialet. Rentenivnet pn 
lnn til jordbruket betyr mye ¡konomisk for n ringen. En ¡kning av renten med 
en prosent medf¡rer 250 millioner kroner i ekstra kostnader for jordbruket. Det er ogsn 
et stort potensiale for n ringen n spare ved n benytte de rimeligste lnnetilbudene i 
markedet. 
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Markedsandeler for de forskjellige bankkategoriene er beregnet ut fra at all langsiktig 
gjeld utenom familie er summert og fordelt pn banktype og deretter pn region. I drifts-
granskingene deler vi inn landet i ntte regioner som fremgnr av tabellen under. I tillegg 
viser tabellen antall bruk som er med i utvalget og gjennomsnittlig gjeld per bruk i 
regionene. Av de 838 brukene med registrert langsiktig gjeld i driftsgranskingene, er 
699 bruk med i dette utvalget. Grunnen til at ikke alle de aktuelle brukene er med, er 
mangel pn informasjon i regnskapene eller mangelfulle registreringer. 
 
De 699 brukene i unders¡kelsen hadde en samlet langsiktig gjeld pn 488,5 millioner kr. 
I gjennomsnitt per bruk er det J ren som har h¡yest gjeld med kr 1 032 488. Lavest 
ligger andre bygder i Tr¡ndelag med vel halvparten sn stor gjennomsnittsgjeld. Grunnen 
til forskjellene ligger i produksjon og volum. J ren domineres av melkeproduksjon og 
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svin med stort produksjonsvolum, mens andre bygder i Tr¡ndelag har innslag av sau og 
dessuten gjennomsnittlig mindre produksjonsvolum per bruk. 
 
Tabell 3.2 viser kredittinstitusjonenes relative markedsandel av all langsiktig gjeld til 
andre enn familien. Markedsandelene i de forskjellige regioner varierer mye mellom 
bankkategoriene. Pn stlandets flatbygder er det de store sparebankene som dominerer 
sammen med Landkreditt. Til sammen har de knapt 60 % av markedet. Innslaget av 
statsbankfinansiering er lavt, og forretningsbankene er nesten ikke representert. I andre 
bygder pn stlandet dominerer sparebankene med til sammen 53,2 %. Statsbankene og 
Landkreditt ligger litt over gjennomsnittet for landet. J ren er karakterisert med sv rt 
lav andel av statsbankfinansiering og h¡y andel for sparebankene. Agder og resten av 
Rogaland er ogsn dominert av sparebankene. Vestlandet har h¡yt innslag av statsb-
ankene, men her finnes en del innslag av forretningsbanker. I Tr¡ndelag dominerer 
sparebankene, mens Nord-Norge skiller seg ut med sv rt h¡y andel statsbank-
finansiering. Tallene viser ogsn at Landkreditt stnr sterkt pn stlandet, men innslaget er 
lite i resten av landet, s rlig pn Vestlandet og i Nord-Norge. Sparebankene stnr sterkt i 
landbruket og har over halvparten av markedet i alle regioner med unntak av Nord 
Norge. Fordelingen mellom store og smn sparebanker varierer noe, i enkelte distrikter 
dominerer lokale sparebanker som for eksempel pn J ren, mens pn stlandets flat-
bygder er det de store sparebankene som har st¡rst andel. Forretningsbankene er svakt 
representert i landbruket, i underkant av 5 % pn landsbasis. Gruppen ©Andreª bestnr av 
finansieringsselskaper, private lnn og andre som ikke kan defineres inn i de spesifiserte 
gruppene. Innslaget av ©Andreª er st¡rst pn J ren. 
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Figur 3.1  Markedsandeler fordelt etter banktype og regioner 
 
St¡rrelsen pn brukene varierer mellom regionene. Dette kommer fram nnr vi deler inn 
materialet etter st¡rrelsen pn bruket. Mange av de minste brukene finner vi pn 
Vestlandet. Markedsandelene samsvarer ogsn godt med regiontallene derifra (tabell 
3.4). Sparebankene dominerer denne gruppen. Gruppene mellom 100 og 300 dekar 
dominerer hele driftsgranskingsmaterialet da de fleste brukene i landet ligger i dette 
intervallet. Resultatene for de fleste bankene er derfor n r opp til middelet for landet, 
mens Landkreditt ligger noe lavere. De st¡rste brukene har en noe annerledes sammen-
setning. Markedsandelen til statsbankene avtar med st¡rrelsen pn bruket dersom en ser 
bort fra minste gruppen. Samme trenden finner vi ogsn for Sparebankene. For 
Landkreditt er trenden motsatt, markedsandelen ¡ker med st¡rrelsen pn bruket. 
I gruppen over 500 dekar har Landkreditt en markedsandel pn over 30 %. 
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Tabell 3.4 er ogsn framstilt grafisk i fig. 3.2 under. 
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Figur 3.2 Markedsandeler etter banktype og arealgrupper 
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I denne unders¡kelsen er det representert 5 forskjellige driftsformer for n belyse om det 
er forskjeller pn gjeldssammensetning (tabell 3.6). Melkeproduksjon kombinert med 
st¡rre eller mindre innslag av kj¡ttproduksjon, er den klart st¡rste. Denne produksjonen 
har h¡yt innslag av statsbank- og sparebankfinansiering. Landkreditt stnr svakt i denne 
gruppen. For melkeproduksjon kombinert med sau er innslaget av statsbankene lavere, 
forretningsbankene har over 16 % for denne driftsformen. Saueholdet domineres av 
statsbankene og de smn sparebankene. Sauebrukene finnes for de meste pn Vestlandet 
og i Nord Norge. Kornproduksjon og korn kombinert med svin viser en annen sammen-
setning. Dette er forholdsvis store bruk lokalisert pn stlandets flatbygder og noen i 
Tr¡ndelag. Innslaget av statsbanker er lavt, mens Landkreditt har relativt h¡ye 
markedsandeler sammenlignet med de andre driftsformene. 
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Figur 3.3 Markedsandeler etter banktype og driftsform 
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Dette kapitlet tar opp den ¡konomiske stillingen for alle brukerne i driftsgranskings-
materialet, hvordan gjeldssituasjonen er for brukere i ulike aldersgrupper, regioner, 
driftsformer og arealgrupper. Det er ogsn med tall for nettoinntekt fordi den sier noe om 
evnen til n betjene gjeld. 
Tabell 4.1 viser langsiktig gjeld fordelt etter brukers alder, og tabell 4.2 gir en 
sammenligning av aldersfordelingen til lnntagerne med aldersfordelingen i total-
materialet. Sum langsiktig gjeld avtar kraftig med alderen pn bruker. I den yngste 
aldersgruppen er den kr 947 275 mot kr 523 196 for gruppen 55 nr og eldre. For den 
kortsiktige gjelden er bildet mer variert, og det er smn forskjeller mellom alders-
gruppene selv om kortsiktig gjeld avtar klart for de to eldste gruppene. Gjeldsprosenten 
er h¡yest i den yngste aldersgruppen og lavest i gruppen med de eldste brukerne. 
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Sparebankene og statsbankene har flest brukere med lnneforhold, henholdsvis 582 og 
469. Deretter f¡lger Landkreditt med 176, foran forretningsbankene med 87 lnntakere. 
Gjelden er st¡rst til sparebankene med kr 438 732 og 447 277 i gjennomsnitt for hen-
holdsvis store og smn sparebanker. Deretter f¡lger andre forretningsbanker og 
Landkreditt. Statsbankene gir med unntak av ©Andreª de minste lnnene, gjennomsnitt-
lig kr 240 369. Aldersfordelingen blant lnntakerne skiller seg lite fra aldersfordelingen i 
totalmaterialet (tabell 4.2).  
Landkreditt er overrepresentert i de to eldste aldersgruppene og underrepresentert i 
gruppen mellom 35 og 45 nr. Statsbankene har representasjon som gjennomsnittet i alle 
gruppene. Det samme har sparebankene. Forretningsbankene er overrepresentert i de 
yngste aldersgruppene. 
 
 
Tabell 4.3 gir en framstilling etter regioner, og tabell 4.4 sammenligner antall lnntakere 
med totalmaterialet. Den langsiktige gjelden i gjennomsnitt per bruk er h¡yest i Agder 
og Rogaland og dernest pn stlandet. Disse omrndene har ogsn h¡y kortsiktig gjeld, 
men er samtidig de omrndene som har h¡yest nettoinntekt. Nord-Norge f¡lger deretter 
nnr det gjelder langsiktig gjeld og har i tillegg h¡yest gjeldsprosent og lavest nettoinn-
tekt. Bnde langsiktig gjeld og gjeldsprosent er lavest pn Vestlandet, mens nettoinntekten 
er nesten pn nivn med Nord-Norge.  
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Tabell 4.3 viser st¡rrelsen pn lnn hos den enkelte lnntaker. Ut fra denne synsvinkelen ser 
vi at sparebankene og Landkreditt stnr relativt sterkest pn stlandet og i Agder og 
Rogaland, mens forretningsbankene gir h¡ye lnn i Nord-Norge. Statsbankene har for-
holdsvis smn utlnn pn stlandet og i Tr¡ndelag. 
 
     
 
Tabell 4.4 viser hyppigheten av langsiktige lnn og sier ikke noe om st¡rrelsen pn lnnene. 
Den viser den prosentvise fordelingen av antall lnntakere.  
I tabell 4.5 og 4.6 er vist den ¡konomiske stillingen til driftsformer som det stnr 
flest bruk bak. Tabell 4.5 viser at bruk med driftsformen korn og svin har mest lang-
siktig gjeld og h¡yest gjeldsprosent. Nettoinntekten er h¡yest for driftsformene korn og 
korn kombinert med svin. Langsiktig gjeld er h¡yest for driftsformene korn og svin og 
mj¡lk og storfeslakt, mens den er lavest pn bruk med sau. Sauebrukene skiller seg ogsn 
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ut ved at bnde kortsiktig og langsiktig gjeld og gjeldsprosenten er lavere enn for de 
andre driftsformene. 
  
    
 
Brukere med driftsform melk og storfeslakt har like store lnn i sparebankene som i 
forretningsbankene og det er disse institusjonene som gir st¡rst lnn til denne drifts-
formen. Landkreditt kommer pn neste plass f¡r statsbankene. Brukere med driftsformen 
korn og korn kombinert med svin har h¡yest lnn i sparebankene og Landkreditt. 
Statsbankene har gitt lavest lnn til brukere med kornproduksjon og dernest til kombina-
sjonen mj¡lk og sau. For bruk med sau alene eller i kombinasjon med mj¡lk ligger det 
fn lnn til grunn for beregningene av middelet. 
Tabell 4.6 viser det relative antall lnntakere uansett st¡rrelsen pn lnnet. Antall lnn-
takere har omtrent samme fordeling pn de ulike driftsformer som i det totale 
materialet. Brukere med driftsformen melk og storfeslakt er godt representert i alle 
kredittinstitusjoner. Landkreditt har i tillegg relativt mange kunder med korn enten 
alene eller i kombinasjon med gris.  
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Tabell 4.7 og 4.8 gir inndeling etter areal. Det er den samme inndeling som i drifts-
granskingene. 
  
  
  
0
 
Bnde kortsiktig og langsiktig gjeld ¡ker med st¡rrelsen pn arealet. Statsbankene yter 
st¡rst lnn til gruppa brukere med over 500 dekar. Sparebankene er en betydelig lnngiver 
for alle grupper. Slik det framgnr av tabell 4.8, er det heller ikke s rlig avvik mellom 
det totale materialet og gruppen lnntakere gruppert etter st¡rrelse pn arealet.  
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Rentenivnet har svingt mye i l¡pet av de siste nrene. I tiden fra den f¡rste gjeldsunder-
s¡kelsen i 1996 og fram til utgangen av 2001, har det v rt betydelige bevegelser i 
pengemarkedsrenten. 3 mnd. NIBOR (Norwegian InterBank Offered Rate) rente brukes 
ofte som pengemarkedsrente og er sv rt avgj¡rende for hvordan banker og 
finansieringsselskaper priser sine lnneprodukter. NIBOR er den renten som bankene 
betaler seg i mellom nnr de lnner penger av hverandre, gjerne med tillegg av en liten 
margin. Det er ogsn den samme renten finansieringsselskaper lnner penger til med 
tillegg av en liten margin. Figuren under viser utvikling av pengemarkedsrenten 
(NIBOR 3 mnd.) fra 1991 til 2001. 
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Figur 5.1 8tYikling aY renteniYn fra 1991 til 2001 
Utviklingen av rentenivnet i perioden viser at det var lavest gjennomsnittsrente i 1997 
med 3,74 % og h¡yest i 1992 med 11,24 %. Pn mnnedsbasis var det notert lavest penge-
markedsrente i mai 1997 med 3,46 %. Rentenivnet var synkende fra 1992 til 1997. 
H¡sten 1998 steg renten kraftig, fra juli til desember var det en ¡kning pn i underkant av 
3 prosentpoeng. 
Det har v rt utf¡rt gjeldsunders¡kelser pn driftsgranskingsmaterialet i nrene 1996, 
1999 og 2001. For de tre aktuelle nrene har pengemarkedsrenten v rt h¡yest i 
gjennomsnitt i 2001 med 7,23 % og lavest i 1996 med 4,9 %.  
I denne unders¡kelsen er det notert inngnende og utgnende balanse og pnl¡pne renter pn 
alle langsiktige lnn. I tillegg er det notert dato for opptak av nye lnn og innfrielsesdato 
for eldre lnn som er nedbetalt i l¡pet av nret. Hvert lnn har pn bakgrunn av dette fntt en 
gjennomsnittsverdi for nret 2001. Rentenivnet er beregnet ut fra dette. For n sikre kvali-
teten pn materialet er ekstremverdier tatt ut. Lnn med rentesats mellom 3 og 15 % inngnr 
i renteberegningene. Det er ikke beregnet gjennomsnittsrente pn grupper med f rre enn 
tre observasjoner. 
  
 
Tabellen viser at forretningsbankene er smn akt¡rer nnr det gjelder utlnn til landbruket. 
Beregningene av rentesatser for disse vil derfor v re usikre nnr man splitter opp 
materialet pn mindre grupper. For statsbankene, sparebankene og Landkreditt er antall 
observasjoner sn h¡yt at resultatene vil v re relativt sikre. For statsbankene er alle 
rentefrie investeringslnn luket bort fra renteberegningene. I hovedsak er det SND som 
utgj¡r mengden av lnn fra statsbanker, men det er ogsn noen lnn i Statens lnnekasse og 
Husbanken. 
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Ser vi pn alle regioner samlet, ligger statsbankene med lavest rentenivn. Rentesatsen er 
6,61 % i gjennomsnitt for 2001. Landkreditt f¡lger deretter med 7,06 prosent. Opp til 
neste banktype er det hele 1,37 prosentpoeng. Deretter f¡lger smn sparebanker, smn 
forretningsbanker, store sparebanker, og dyrest er store forretningsbanker. Gruppen 
andre lnngivere er snpass lite homogen at den er vanskelig n sammenligne med. 
Ved sammenligning av rentenivn mellom bankene mn en ogsn v re klar over at 
sikkerhet for lnnene ikke er vurdert i forhold til rentenivn. Det er grunn til n anta at bnde 
statsbankene og Landkreditt i gjennomsnitt har h¡yere sikkerhet for sine lnn enn de 
andre bankene. 
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Landkreditt har minst variasjon i rentenivn mellom driftsformer. Her er forskjellen 
mellom h¡yeste og laveste 0,42 prosentpoeng. St¡rst variasjon er det for de store spare-
bankene med 1,32 prosentpoeng med lavest sats for korn og svin og h¡yest for 
kombinasjonen melk og sau. Ser vi pn variasjonen innen hver driftsform, er det om lag 
lik spredning mellom h¡yeste og laveste bankgruppe. Variasjonen mellom h¡yeste og 
laveste rentenivn er rundt 2,5 prosentpoeng. Statsbankene er lavest for alle driftsformer 
med unntak av korn der Landkreditt ligger lavest. For mange driftsformer er ikke 
forretningsbankene representert. 
  
  
 
For statsbankene og andre sparebanker ¡ker renten med alder pn bruker. Landkreditt har 
samme tendens selv om rentenivnet i den yngste aldersgruppen er h¡yere enn i den nest 
yngste aldersgruppen. Forskjellen i rentenivn mellom de eldste brukerne og brukerne 
mellom 35 og 45 nr kan skyldes valg av ulike rentebindingsalternativer eller ulike inn-
slag av 2. prioritetslnn. Det er ogsn fn observasjoner i gruppen over 55 nr. 
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En naturlig sammenheng mellom rentenivn og gjeldsprosent vil v re ¡kende rente ved 
mindre sikkerhet (¡kende gjeldsprosent). Forretningsbankene og Landkreditt viser en 
slik tendens. For statsbankene er det omvendt. For sparebankene er det ingen klar trend. 
  
  
 
Tabellen ovenfor er inndelt etter st¡rrelsen pn samlet langsiktig gjeld. For statsbankene 
er det fallende rentenivn med ¡kende gjeld. Landkreditt har lavest rente blant brukene 
med lavest gjeld, samme tendensen ser vi hos forretningsbankene. Sparebankene har om 
lag samme rentenivn uansett st¡rrelsen pn samlet gjeld. 
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Nnr materialet deles inn etter st¡rrelsen pn lnnebel¡pene i hver enkelt kredittinstitusjon, 
blir det et noksn entydig bilde. Med unntak for Landkreditt er det fallende rentenivn 
med st¡rrelsen pn lnnebel¡pet. For Landkreditt er det lavest rentenivn for lnn mellom 
125 000 og 367 000 kr, og h¡yest for de minste lnnebel¡pene.  
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I dette kapitlet vil vi se pn resultatene fra denne unders¡kelsen i forhold til tilsvarende 
unders¡kelser som er gjort tidligere. Bnde i 1996 og 1999 gjennomf¡rte NILF lignende 
unders¡kelser. I 1996 ble imidlertid ikke Landkreditt spesifisert, men inngikk i en 
gruppe kalt ©kredittinstitusjonerª, hvor Landkreditt var klart st¡rst. Forretningsbanker 
og sparebanker ble i 1996 ikke delt inn i ©storeª og ©andreª banker, men var slntt 
sammen til en gruppe. 
Vi har sett pn utviklingen av bankenes markedsandeler i ulike regioner, driftsformer 
og st¡rrelsesgrupper. Dessuten er renteutvikling og gjeldsprosent over perioden vurdert. 
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I perioden fra 1996 til 2001 har ikke totalbildet med tanke pn markedsandeler endret seg 
vesentlig. For markedsandelene pn landsbasis ser vi at andelen til statsbankene har gntt 
noe ned mens sparebankene samlet har ¡kt fra 48,9 til 52 %. Fra 1999 til 2001 har store 
sparebanker ¡kt mens de smn har gntt ned. Dette har sammenheng bnde med mnten n 
definere de forskjellige gruppene pn og fusjoner innen bankn ringen. Forretnings-
bankene innehar bare en liten del av markedet for norsk landbruk. Andelen har ligget 
stabilt pn rundt 5 % i hele perioden. Gruppen ´Andre´ har variert fra 4,3 % til 6 % i 
perioden. Noen av utslagene kan skyldes fn observasjoner i enkelte grupper. 
Vi ser av Tabell 6.1 at markedsandelen til Landkreditt pn landsbasis har variert fra 
12,9 % i 1996, 15,5 % i 1999 og til 14,0 % i 2001. Landkreditt har hatt en liten ¡kning i 
markedsandel pn stlandet fra 1996 til 2001. I Agder og Rogaland utenom J ren har 
¡kningen v rt fra 4,2 % i 1996 til 13,6 % i 2001. Det har ogsn v rt ¡kning i Tr¡ndelags 
andre bygder, mens det har v rt nedgang pn flatbygdene i Tr¡ndelag og til dels pn 
J ren og Vestlandet. 
 
For de minste brukene har det v rt nedgang for statsbankene mens de har ¡kt for de 
st¡rste brukene i perioden. For de andre bankene er det ingen store endringer i perioden 
fra 1996 til 2001 med tanke pn st¡rrelsesgrupper.  
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Tabell 6.3 viser nedgang for statsbankene i samtlige driftsformer i perioden fra 1996 til 
2001. St¡rst er nedgangen for driftsformen melk og sau, mens den er minst for melke-
produksjonen. Sparebankene har ¡kt for alle driftsformene med unntak av melk og sau, 
mest for korn/svin og minst for melk. Landkreditt har ¡kt sin markedsandel noe for korn 
og for melk kombinert med sau. For de andre bankene er det smn endringer med hensyn 
til driftsform i perioden. 
I unders¡kelsene fra 1996 ble det gjort lite for n beregne rentenivn. Derfor har vi bare 
sammenlignet resultatene fra 1999 og 2001. Materialet er inndelt etter region, driftsform 
og alder pn bruker. Som det fremgnr av kap. 5.1, har det v rt en generell ¡kning i 
markedsrenten fra 1999 til 2001 fra 6,52 % til 7,23 % i gjennomsnitt for nrene. 
Resultatene fra unders¡kelsen viser ogsn en generell ¡kning. 
 
 
Pn landsbasis har det v rt en rente¡kning for alle banktypene med unntak av smn 
forretningsanker (tabell 6.4). Pn grunn av fn observasjoner for disse, er dataene noksn 
usikre. kningen i rentenivnet ligger fra 0,65 prosentpoeng for store forretningsbanker 
til 0,85 prosentpoeng for Landkreditt. Til sammenligning har markedsrenten ¡kt med 
0,71 prosentpoeng. Resultatene fra unders¡kelsen f¡lger derfor godt utviklingen i 
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markedsrenten. Statsbankene er fortsatt lavest tett fulgt av Landkreditt. Avstanden til de 
andre bankene har imidlertid blitt noe mindre i 2001 enn den var i 1999. 
Utviklingen i regionene f¡lger landstallene i store trekk med noen fn unntak. 
Statsbankene har hatt st¡rst ¡kning i rentenivnet i Agder og Rogaland med hele 
1,73 prosentpoeng mens ¡kningen pn stlandet er 0,38 prosentpoeng. Sparebankene har 
hatt st¡rst ¡kning pn Vestlandet. Landkreditt har hatt st¡rst ¡kning pn stlandet med 
1,09 prosentpoeng og minst i Tr¡ndelag med 0,14 prosentpoeng. 
 
For driftsformene er det noen uventede utslag. Bnde de smn sparebankene og 
Landkreditt har hatt nedgang i rentesatsene for sauebrukene. Statsbankene har hatt jevn 
¡kning for alle driftsformer. Det samme gjelder store sparebanker. St¡rst ¡kning hos 
Landkreditt finnes i driftsformen korn og svin med 1,32 prosentpoeng. Grovt sett er for-
skjellene i rentesatsene mellom driftsformene mindre i 2001 enn de var 1999. Ogsn 
forskjellene mellom bankene har minket noe. 
 
En generell trend er at rentesatsen fra 1999 til 2001 har steget mest for de 
yngste brukerne. Unntaket her er forretningsbankene der rentenivnet er om lag uendret. 
Landkreditt har h¡yest rentenivn for brukere over 55 nr, det er hele 1,23 prosentpoeng 
over laveste sats. Lavere rente for yngre brukere kan kanskje forklares med spesielle til-
bud til yngre brukere. Landkreditt har for eksempel tilbud om ett prosentpoeng lavere 
rente for brukere under 35 nr. Lignende tilbud kan ligge bak lavt rentenivn for den 
yngste gruppen hos flere bankkategorier.  
Konklusjonen pn unders¡kelsen av rentesatsene er at nivnet pn rentesatsen har steget 
om lag like mye som markedsrenten. Det er fortsatt store forskjeller mellom banker og 
ulike grupper av brukere, men forskjellene har minket noe siden unders¡kelsen i 1999. 
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For n vurdere utvikling av soliditet har vi valgt n se pn gjeldsprosenten. Gjeldsprosenten 
til et bruk viser hvor stor del av eiendelene som er finansiert med fremmed kapital. For 
alle brukene i driftsgranskingene har gjeldsprosenten ¡kt fra 36,8 % i 1996 til 40,2 % i 
2001. Tabell 6.7 viser forholdet mellom landsdelene. Brukene fra Vestlandet har 
tradisjonelt sett hatt den laveste gjeldsprosenten over lang tid, men fra 1999 har den 
v rt lavest i stlandets andre bygder. Deltakerbrukene i Nord-Norge har den h¡yeste 
gjeldsprosenten, og har ligget over 50 % gjennom hele perioden. J ren har hatt den 
st¡rste ¡kningen, fra 34,5 % i 1996 til 47,6 % i 2001. 
 
Nnr en ser pn driftsformene (tabell 6.8), sn er det brukene med sauehold som har den 
laveste gjeldsprosenten gjennom hele perioden. Gjeldsprosenten har gntt ned fra 25,7 % 
i 1996 til 24,9 % i 2001. Bruk med st¡rre og mer kapitalkrevende produksjon har h¡yere 
gjeldsprosent. Bruk med kombinert korn- og svineproduksjon har hatt den h¡yeste 
gjeldsprosenten gjennom hele perioden, med 48,5 % i 2001. 
 
Gjeldsprosenten er jevnt stigende med st¡rrelsen pn bruket (figur 6.1). Den minste 
gruppen med bruk mellom 50 og 100 dekar har en gjeldsprosent pn 31 %, mens den 
st¡rste gruppen med bruk over 500 dekar har i 2001 en gjeldsprosent pn 46 %. Dette er 
naturlig ut i fra det vi tidligere har nevnt. De minste brukene finner vi pn Vestlandet og i 
©andre bygderª, og driftsformen sau er for eksempel mest representert her. Det har ogsn 
sammenheng med at pn de minste brukene er alderen pn brukeren i gjennomsnitt h¡yere 
enn pn de st¡rre brukene, og eldre brukere har i snitt en lavere gjeldsbelastning enn 
yngre brukere. 
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Figur 6.1 8tYikling aY gjeldsprosent 1996±2001 arealgrupper 
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